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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
 
 
SÍLABO DE INTRODUCCIÓN AL DERECHO POSITIVO 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Facultad  :            Derecho y Ciencias Políticas 
1.2 Carrera Profesional : Derecho y Ciencias Políticas 
1.3 Departamento          :            Derecho 
1.4 Tipo de Curso : Obligatorio 
1.5 Requisito  : Fundamentos del Derecho 
1.6 Ciclo de Estudios : II  
1.7 Duración del Curso : 18 semanas 
   Inicio  : 17 de Marzo del 2008 
   Término : 19 de Julio   del 2008 
1.8 Extensión Horaria : 5 horas semanales 
1.9 Créditos  : 5 
1.10 Período Lectivo :  2008-1 
1.11 Docente responsable: Graciela Yolanda Zavaleta Armas 
1.12 Correo electrónico : gza@upnorte.edu.pe    
       
       
2. FUNDAMENTACIÓN 
  
El curso de Introducción al Derecho Positivo tiene un carácter básico, preliminar y orientador de los 
estudios jurídicos, de tal manera que permita al alumno conocer conceptos e instituciones 
fundamentales. 
Está estructurado en cinco unidades y es de naturaleza teórico práctico; éste colabora con la 
comprensión de la naturaleza y el funcionamiento del sistema jurídico peruano de modo directo y, 
otorga las herramientas necesarias para el estudio profundo del derecho como norma. 
 Así también capacita al alumno en  el uso de las herramientas del derecho como son la interpretación, 
aplicación e  integración de la norma jurídica, que le permitan aplicar correctamente la normatividad 
jurídica en la resolución de casos concretos en el ejercicio profesional. 
Sirve de base a los cursos:  Derecho Civil 1, Derecho Penal 1, Teoría del Estado y Derecho 
Constitucional 1.  
 
  
3. COMPETENCIA 
Al concluir el curso el alumno estará en la capacidad de manejar y aplicar de modo específico los 
presupuestos y principios del derecho como norma y, serán capaces de juzgar la aplicación legal de 
una norma a un caso concreto vía interpretación o integración. 
 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO  
 
 
4.1. Al finalizar la Unidad 1 el alumno estará en la capacidad de determinar  la importancia e 
integración existente entre Ser Humano, Estado y Derecho.  
4.2. Al finalizar la Unidad 2 el alumno estará en la capacidad de determinar la estructura y validez de la 
norma jurídica, su aplicación en el espacio y  tiempo. 
4.3. Al finalizar la Unidad 3, el alumno estará en capacidad de analizar los métodos y criterios de 
interpretación  e integración de la norma jurídica. 
. 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
· Ser humano 
· Sociedad 
· Estado 
· Derecho 
· Norma Jurídica 
· Interpretación de la norma 
· Métodos de integración jurídica. 
 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
· El alumno establecerá la relación  existente entre Estado y Derecho 
· El  alumno valorará a la persona como bien supremo del Estado y Derecho 
· El alumno analizará las relaciones entre Estado, Derecho y Sociedad 
· El alumno conocerá la estructura y clases de norma jurídica 
· El alumno analizará los métodos de interpretación jurídica y su aplicación 
· El alumno conocerá los métodos de integración jurídica y su aplicación 
· El alumno determinará la importancia y alcances del Derecho Positivo 
 
7.  CONTENIDOS ACTITUDINALES   
· Responsabilidad individual y colectiva. 
· Respeto mutuo. 
· Actitud crítica para el análisis de casos. 
· Disposición para recibir críticas del docente y de sus compañeros. 
· Valoración de los conocimientos adquiridos. 
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
El curso es teórico-práctico y se desarrolla analizando cada una de las instituciones pertinentes, donde los 
alumnos, luego de la exposición y motivación del docente,  discuten y solucionan problemas planteados, 
comentan lecturas con sentido crítico, participan en prácticas grupales dirigidas, elaboran y sustentan un 
Proyecto de curso, elaboran mapas conceptuales y organigramas, analizan y comentan  jurisprudencia 
mediante la técnica de juego de roles. 
 
9. PROGRAMACIÓN 
Unidad y su 
objetivo SEM 
Temas 
1 
· Presentación del sílabo del curso, de la metodología, del sistema de evaluación y de la 
bibliografía 
· Objeto de estudio, naturaleza, importancia del curso 
· El Estado y el Derecho.  Antecedentes históricos 
· La Persona como bien supremo 
·  Estructura del Estado Peruano:  Órganos del Estado 
Elaborar  mapas conceptuales y organigramas sobre un órgano del Estado Peruano, 
explicando su contenido ( Asignación T1-Grupal) 
 
 
· El Derecho. Acepciones y dimensiones 
· El Derecho y la organización social 
· Los fines y el valor supremo del derecho 
· Los sujetos de Derecho:  Teorías 
Presentación de película 
Elaboración del Esquema del Proyecto de Curso sobre Norma Jurídica yRealidad Social      
( T5-15%) 
UNIDAD 1 
ESTADO Y 
DERECHO 
 
 
2 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:  [1], [2], [4], [5], [7] 
3 
· Los procesos de creación normativa 
· Los sistemas normativos 
Control de Lectura 
Presentación de esquema del Proyecto de Curso y Avances( T5- 15%) 
PRÁCTICA CALIFICADA 1 
 Presentación de organigramas 
4 
· Norma jurídica.  Definición.  Elementos.  Clasificación 
Práctica dirigida 
Presentación y exposición del Proyecto de Curso en el aula(T5-30%). 
 
5 
PRÁCTICA CALIFICADA  5 
I Jornada  de difusión de normas programada en centro poblado con los equipos de 
trabajo(T5-40%) 
 
6 
 
· Norma jurídica y sanción 
· Validez y cumplimiento de la norma jurídica 
Control de Lectura 
PRACTICA CALIFICADA 2 
Presentación de documental “Abogados sin Fronteras” – Análisis y comentario grupal 
 
7 · La aplicación del derecho en el tiempo y espacio Práctica dirigida – Asistencia a un juicio oral 
 
 
II Jornada de difusión de normas programada en centro poblado por los equipos de 
trabajo ( T5) 
 
UNIDAD 2 
LA NORMA 
JURÍDICA 
 
 
 8  
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:  [2], [3], [4] 
 9 EXAMEN PARCIAL 
10 
· Derecho Positivo y Positivismo 
Control de lectura 
 
 
UNIDAD 3 
INTERPRETACIÓN 
E INTEGRACIÓN 
DE LA NORMA 
JURÍDICA 
 
 
 
11 
· La Técnica Jurídica 
  
PRACTICA CALIFICADA 3 
Aplicación de cuestionario 
 
 
12    
· Interpretación Jurídica: Concepto, componentes, finalidad. 
· Criterios de interpretación. 
         Práctica dirigida 
13 
· Los métodos de interpretación: literal, ratio legis,  sistemático, histórico, sociológico. 
Presentación de documental “Escuela de Magistrados” 
Análisis y Comentario 
 
14 
 
· La Integración Jurídica.  Concepto. Los modos de integración 
PRACTICA CALIFICADA 4 
Análisis , comentario y sustentación de Jurisprudencia-Grupal(Juego de roles) 
 
  
15 
 
· La Analogía 
Control de Lectura 
16 
 
· Los Principios Generales del Derecho  
· La Equidad 
      Práctica Grupal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: [2],  
17 EXAMEN FINAL   
18 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no cumpla 
con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la asistencia 
se realiza desde el primer día de clases.  La tolerancia para el ingreso al aula es de diez minutos. 
Durante el desarrollo de la clase, está terminantemente prohibido el uso de celulares. 
 
Los trabajos y exposiciones deben ser originales y tener rigurosidad en la investigación científica, el plagio 
total o parcial detectado por el docente, será automáticamente calificado con cero y se comunicara 
inmediatamente a Secretaria Académica para las sanciones que correspondan 
 
El alumno se sujetará a las normas establecidas en los respectivos Reglamentos de la Universidad. 
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual contempla dos 
tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y evalúan los contenidos 
conceptuales del curso. Se aplican en la novena semana de clases (12-17de Mayo) y en la decimoséptima 
semana (7-12 de Julio).  
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No es posible la 
recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la 
nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% 
de la nota final del curso. 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales (14-19 de Julio) y su nota reemplazará necesariamente a la 
nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), excepto la T5, de tal 
manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
La T-5 es insustituible y comprende la realización de charlas dentro del marco de la responsabilidad social. 
 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Primera Práctica Calificada(Unidad 1):  El alumno 
elaborará mapas conceptuales y organigramas de los 
Organos del Estado Peruano, explicándolos 
Objetivo:  Que el alumno identifique los principales 
órganos del Estado Peruano, explicando sus funciones 
e importancia. 
3 
T2 Segunda Práctica Calificada(Unidad 2):  Análisis y 
comentario de documental. 
Objetivo:  Que el alumno analice la validez y 
cumplimiento de la norma jurídica y su importancia en 
promover el orden y la paz social. 
6 
T3 Tercera Práctica Calificada(Unidad 3): Práctica escrita  
Objetivo:  Que el alumno explique y comente la 
aplicación del derecho en el tiempo y espacio, mediante 
ejemplos prácticos 
11 
T4 Cuarta Práctica Calificada(Unidad 3): Objetivo.-Que 
mediante el análisis y comentario de Jurisprudencia, el 
alumno explique la interpretación y aplicación de la 
normas jurídicas. 
14 
T5* Quinta Práctica Calificada(Unidades 1,2,3):  Diseño y 
sustentación de un Proyecto de Curso sobre normas 
jurídicas y realidad social en un centro poblado. 
Objetivo:  Que el alumno tome conocimiento de la 
relación entre Derecho y Sociedad, y promueva la 
difusión de normas jurídicas entre la población, en aras 
de promover la justicia y paz social 
2,3,4,5,8 
 
FORMAS DE EVALUACIÓN 
 
Los alumnos serán evaluados en forma continua, además de las evaluaciones programadas en los cuadros 
respectivos. 
11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
# CODIGO AUTOR TITULO 
1 341/A46 Alzamora Valdez, Mario INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DEL DERECHO 
2 340.1/G25 García Toma, Víctor  CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO 
3 
341/L12 LaTorre, Angel   INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
4 
341/R91/1999 
Rubio Correa, Marcial EL SISTEMA JURÍDICO:  INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO 
 
 
12. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA  
 
# CODIGO AUTOR TITULO 
5  Du Pasquier, Claude INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
6 340/R74 Rodríguez Chávez, Iván INTRODUCCION AL DERECHO  
7 
 
342/Q73 Quispe Correa, Alfredo  EL ESTADO PERUANO 
 
